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あ り、1人 当たりのGDPの最高地域 と最低地域のギャップは7.6倍
である。
　第二、区域問の公共サービス、生活条件、生活水準の格差を縮小す
ることである。
　中国の都市と農村の地区発展のアンバランス問題の根本は都市 と農
村間の公共サービスと生活条件の格差が過大になったことである。戸
籍制度及びその裏に隠されている公共サービス供給体制の制約によ
り、労働人口の大移動によって流入された地区が、流動化 した就業労
働人口が作ったGDPと税収を得たのに対し、労働人口が流出した地
区は、その家族の公共サービスを負担しなければならないし、均衡を
求める財政の再分配の規模が足 りないため、結局各区域の1人当たり
の公共財政支出と公共サービスは格差が生じ、2009年中国の1人 当
たり財政支出の最 も高い区域は最低区域の5.3倍もある。それは区域
の協調を推進するために解決しなければいけない喫緊の問題である。
　第三、一定空間に集まる人口と経済規模、または当地資源環境の積
載能力とが協調することである。
　今、中国の一部の都市に 「都市病」の病症がみ られている。表面的
には人口の大量流入によるものであるが、実際は過度に集中した都市
機能が当地の資源環境の積載能力を超過したわけである。中国の一部
の区域の開発強度はすでに30%、さらに40%になっている。それを
うまく収めないと、近い将来に生活と居住ができな くなる恐れがあ
る。
註
1)「7区23帯」とは7つの農業主要産地と小麦、 トウモロコシ、綿
　など合計23種類の農産品の産地である。具体的に7区 は東北の平
　原、黄潅海の平原、揚子江流域、沿消の平原、オル ドスの灌概区、
　華南と甘斎新彊という農産品主要産地のことである。
2)「両屏三帯」とは中国における生態安全を構築する戦略である。
　「チベット高原生態障壁」、「黄土高原 ・川潰生態障壁」と 「東北森
　林帯」、「北方防沙帯」、「南方山丘陵地帯」によるグリーン発展の生
　態アウトラインである。
3)「地級市」は行政的な位置づけは地区の市に当たり、地区レベル
　の行政区であり、第2ラ ンクの地方行政単位である。「地級市」は
　1983年「地級行政区画」改革を行 う前に 「省管轄市」と称されて
　いた。
4)「全国主体功能区計画に対する九つの注目点」中国政務信息ネッ
　 ト　 www.ccgovnet.cn
5)「全国主体功能区計画に対する九つの注目点」中国政務信息ネッ
　 ト　 WWW.CCgOv.net.Cn
6)"長三角城市群國路化友展研究"昌 康婿,王 娼《中国軟科学》
　2011年第8期 　130p
7)「長江中部都市群の構造と発展について」肖金成、江陽紅《湖北
　社会科学》2008年第6期
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